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ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΥΡΟΥ 
(19ος αιώνας) 
1. Ή πόλη 
Ή 'Ερμούπολη δημιουργείται μέσα στην 'Επανάσταση άπο Χιώτες, Σμυρνιούς και 
άλλους πρόσφυγες. Στο ανθρώπινο δυναμικό πού σ' αυτήν συγκεντρώνεται, συγκαταλέ­
γονται εξειδικευμένοι έμποροι, τεχνίτες, τραπεζίτες, κ.α. "Ολοι αυτοί θα εκμεταλλευτούν 
την ουδετερότητα των καθολικών κατοίκων τού νησιού, τήν προστασία πού παρείχαν 
στους τελευταίους τα γαλλικά και αυστριακά πολεμικά πλοία, τή νευραλγική θέση της 
Σύρας στους τότε εμπορικούς δρόμους μεταξύ 'Ανατολής και Δύσης, για να μετατρέψουν 
προς όφελος τους τις ανακατατάξεις πού προκάλεσε στην περιοχή ό απελευθερωτικός 
αγώνας τών 'Ελλήνων. Τό 1828 ό νέος συνοικισμός έχει ήδη 13.805 κατοίκους, για να 
φθάσει τις 21.000 περίπου τό 1870. Είναι για τέσσερεις δεκαετίες ή δεύτερη σε πληθυσμό, 
μετά τήν 'Αθήνα, πόλη του ελληνικού βασιλείου. Δίπλα στα νούμερα αυτά, θα πρέπει να 
προστεθεί ένας συνεχώς διακινούμενος πληθυσμός πού διαμένει προσωρινά στην'Ερμού­
πολη για ποικίλους λόγους. "Επειτα, είναι οί 6-8 χιλιάδες τών Συριανών, τών καθολικών 
κατοίκων δηλαδή, πού συγκροτούν τό δήμο της "Ανω Σύρας και τα χωριά. 'Επομένως, 
έχουμε 30.000 περίπου κατοίκους για όλο τό νησί1. 
Ή 'Ερμούπολη είναι, συγχρόνως, τουλάχιστον ως τή δεκαετία τού 1860, τό κατ' εξο­
χήν αστικό κέντρο της χώρας
2
. Τα συμπτώματα τής κρίσης πληθαίνουν άπό τήν επόμενη 
δεκαετία. ' Ωστόσο, παρά τους κλονισμούς πού υπέστη άπό τις δομικές αλλαγές στο εμπό­
ριο και τή ναυτιλία και τήν ανατροπή τών ευνοϊκών γι' αυτήν συγκυριών, μπόρεσε, οπωσ­
δήποτε ως τον πρώτο μεγάλο πόλεμο, να κρατήσει, σε σημαντικό βαθμό, τίς λειτουργίες 
μιας μεγάλης πόλης. Ή διατήρηση κάποιων ισορροπιών φαίνεται οτι οφείλεται στον 
εγγενή δυναμισμό της καί, κυρίως, στην έγκαιρη στροφή τών επιχειρηματιών της στή 
βιομηχανία3. 
1. Για τή δημιουργία και ανάπτυξη τής'Ερμούπολης, βλ. ενδεικτικά: Άνδρ. Δρακάκης, Ιστορία 
τον οικισμού τής 'Ερμουπόλεως (Σύρας), τ. Α'-Β'. 'Αθήνα 1979 καί 1983· Β. Καρδάσης, Σύρος. Σταυ­
ροδρόμι τής 'Ανατολικής Μεσογείου (1832-1857), 'Αθήνα, Μορφωτικό "Ιδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, 
1987. Στοιχεία γιά τον πληθυσμό βλ. Ε. Kolodny, «Hermoupolis-Syra. Naissance et évolution d'une ville 
insulaire grecque», Mediterranée, άρ. 2('Απρ. -Ιούν. 1969), σ. 193' βλ. καί Μ. Χουλιαράκης, Γεωγρα­
φική. Διοικητική καί Πληθυσμιακή Έξέλιξις τής 'Ελλάδος, 1821-1971, τ. Α'2. 'Αθήνα 1974. 
. 2. Χριστίνα Άγριαντώνη. «Ή θέση τής 'Ερμούπολης στην ελληνική οικονομία τον 19ο αιώνα: oi 
παγίδες τών πηγών». Τα Ιστορικά, τχ. 1 (Σεπτ. 1983). σ. 194. 
3. Χριστίνα Άγριαντώνη, «Οί μετασχηματισμοί τής βιομηχανικής δομής τής 'Ερμούπολης τον 
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2. Οί συμβολαιογράφοι 
Τό νομικό πλαίσιο της λειτουργίας τους καθορίστηκε από δύο κυρίως πράξεις: 
Α'. Με το ψήφισμα της 11 Φεβρ. 1830, έργο του Ι. Γενάτα, αντικαταστάθηκε ό θεσμός 
των νοταρίων, ό όποιος ίσχυε πριν και κατά τήν ' Επανάσταση, με τό θεσμό των μνημόνων. 
Οι μνήμονες ήταν. κατά τό ψήφισμα, «δημόσιοι αξιωματικοί διορισμένοι να δέχωνται 
διαθήκας, και λοιπός πράξεις, καί συμβόλαια, εις όσα τα μέρη οφείλουν ή θέλουν να 
δώσωσιν έπίσημον χαρακτήρα, να βεβαιόνουν τήν χρονολογίαν των, να τάς φυλάττουν 
ασφαλώς, καί να δίδωσιν αντίγραφα αυτών» (αρθρ. Ι)4. 
Β'. Τό 1834 δημοσιεύτηκε ό «οργανισμός τών δικαστηρίων καί συμβολαιογράφων»5 
πού επιμελήθηκε ό Maurer. Στή θέση τών μνημόνων ορίστηκαν τώρα οί συμβολαιογρά­
φοι. ' Ο οργανισμός αυτός, με κάποιες κατά καιρούς τροποποιήσεις, Ισχυσε σε ολο τον 19ο 
αιώνα καί στις αρχές του 20οΰ6. 
Δεν ζητούνται πάντοτε τα Ιδια προσόντα για τό διορισμό τού συμβολαιογράφου. Εν­
δεικτικά αναφέρεται τί προέβλεπε ό νόμος ΧΞΤ τού 18777: 
«...Αρθρον 5. Συμβολαιογράφος ή ειδικός ύποθηκοφύλαξ διορίζεται, όστις συνεπλή-
ρωσε τό 25 έτος της ηλικίας καί έχει εν τών ακολούθων προσόντων α'.) αδειαν τού 
δικηγορεϊν παρά πρωτοδικεία)· β'.) πτυχίον ειρηνοδίκου κατά τό από 26 'Ιουλίου Β. 
Διάταγμα...· γ'.) πτυχίον συμβολαιογράφου με τον βαθμόν "Αριστατ\ Καλώς κατάτο από 
6 Ιουνίου 1874 Β. Διάταγμα8, όπερ λαμβάνει κύρος νόμου- δ'.) διετέλεσεν εις δικαστι-
κήν θέσιν άνωτέραν της τού ειρηνοδίκου, καί ε'.) μετήλθεν ήδη επί δεκαετίαν τό έργον 
τού συμβολαιογράφου». 
19ο αιώνα», στό: 'Εταιρεία Μελέτης Νέου 'Ελληνισμού (εκο.). Νεοελληνική Πόλη. 'Οθωμανικές 
κληρονομιές καί ελληνικό κράτος. Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου ' Ιστορίας (' Αθί,. u - ' Ερμούπολη. 
Σεπτ. 1984). τ. Β'. 'Αθήνα 1985. σ. 603-608. Βλ. στό ίδιο. σ. 591-601. καί Χρήστος Λούκος. «Μία 
ελληνική πόλη σέ παρακμή: Ή 'Ερμούπολη τό δεύτερο μισό τού 19ου αϊ». 
4. Γενική Έφημερίς της 'Ελλάδος, άρ. 25,26 Μάρτ. 1830, σ. 97-99 (τό παράθεμα από τη σ. 98). Γιά 
τό ψήφισμα αυτό βλ. καί Γ.Γ. Κώνστας. «Οί πρώτες νομοθετικές πηγές τού θεσμού της συμβολαιο-
γραφίας μετά τήν 'Επανάσταση τού 1821». Συμβολαιογραφική 'Επιθεώρηση, τ. ΙΕ', τχ. 3 (1986). σ. 
175-186. 
5. 21 2 Φεβρ. 1834: Έφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. 13. 10 22 'Απρ. 1834, Παράρτημα Α'. 
"Ισχυσε άπό τις 21 2 Φεβρ. 1835. 
6. Κ. Α. Βασιλείου, Νεώτεροι Κώδικες της 'Ελληνικής Νομοθεσίας, τ. Α'. 'Αθήνα 1914. σ. 79 
κ.έξ. 
7. «Περί προσόντων τών δικαστικών υπαλλήλων καί περί άλλων σχετικών διατάξεων». 31 Δεκ. 
1877: Έφημερίς τής Κυβερνήσεως, αρ. 2. 4 "Ιαν. 1878. σ. 15. 
8. «Περί εξετάσεως τών έν τω Κράτει συμβολαιογράφων καί προσδιορισμού τού αριθμού αυτών», 
6Ίουν. 1874: Έφημερίς τής Κυβερνήσεως, αρ. 26. Ι2Ίουλ. 1874. σ. 173-174: «"Αρθρον 4. Τα αντικεί­
μενα, εφ' ων γίνεται ή έξέτασις, είσίν αί στοιχειώδεις γνώσεις τών γενικών τού Δικαίου αρχών καί ή 
γνώσις τής δικαιοδοσίας καί τών καθηκόντων τού Συμβολαιογράφου, ώς κανονίζονται ύπό τού νόμου 
περί οργανισμού τών δικαστηρίων καί συμβολαιογράφων, ύπό τών σχετικών διατάξεων τής Πολιτικής 
Δικονομίας.... ύπό τών ισχυουσών περί διαθηκών διατάξεων καί ύπό τών περί χαρτοσήμου νόμων. Τα 
"ητήματα δέ, εφ' ων ή προφορική καί τά έφ' ων ή έγγραφος έξέτασις. προσδιορίζει εκάστοτε ή 
:πιτροπή». 
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Δεν έχουν, απ όσο γνωρίζω, ερευνηθεί συστηματικά όσα στοιχεία αφορούν στη ζωή 
και δράση του συμβολαιογράφου: ή πελατεία του, ό ρυθμός απασχόλησης του, τα έσοδα 
του, ή περιουσία του, ή κοινωνική του θέση και επιρροή (πού απορρέει, έκτος των άλλων, 
από τό δημόσιο χαρακτήρα του επαγγέλματος του και άπα το ότι είναι κάτοχος ειδικών 
γνώσεων), ό οικονομικός ρόλος του, ή εικόνα πού έχουν οι άλλοι γι' αυτόν, κ.ά.9 ' Ο 
συμβολαιογράφος είναι συνήθως μάρτυρας πράξεων πού καθορίζουν ή οριοθετούν τήν 
πορεία τών συμπολιτών του: αυτός συντάσσει τα προικοσύμφωνα, τις υιοθεσίες, τις αγο­
ραπωλησίες, τις διαθήκες. Ό επαγγελματικός του χώρος δεν είναι μόνο τό γραφείο του. 
Και για να δώσω λίγα συγκεκριμένα στοιχεία για τα παραπάνω: 
Ό μέσος όρος τών πράξεων πού καθημερινά συντάσσουν 5 άπό τους συμβολαιογρά­
φους της 'Ερμούπολης κυμαίνεται άπό τον χαμηλότερο 0,71 ως τον υψηλότερο 3,24 (ό 
μέσος όρος και για τους 5 είναι περίπου 2, δηλαδή γύρω στις 700 πράξεις τό χρόνο) 1 0. 
' Ο πίνακας πού ακολουθεί δείχνει πώς κατανέμονται κατά μήνα οι πράξεις πού συνήψε 
ό συμβολαιογράφος Έρμουπόλεως Εύστ. Ζαχαρόπουλος (15 'Απρ. 1882-22 Ίουν. 1883). 
1882 1883 
' Ιαν. 40 
Φεβρ. 42 
Μάρτ. 57 
Άπρ. 14" 54 
Μάιος 33 64 







α. Ά π ό 15 Άπρ. 
β. "Ως 22 Ίουν. 
Για το είδος τών πράξεων βλ. πίνακα της σ. 257. 
9. Ό «Συμβολαιογράφος» του Άλ. Ραγκαβή αποτελεί ισχυρό δείγμα για τό πόσο μπορεί να 
συμβάλει ή λογοτεχνία στην ανίχνευση αυτή. Πβ. τό έργο του Balzac, Le contrat de mariage. ' Επίσης 
βλ., ενδεικτικά, τί γράφει ή έφημ. της ' Ερμούπολης Ήλιος μέ αφορμή τον θάνατο δύο συμβολαιογρά­
φων, τού Πέτρου Πολυδώρου και τού Βασ. Άνταλή (άρ. 373, 31 Δεκ. 1891 και άρ. 628, 7 Δεκ. 1897). 
"Ενας άλλος, ό Ανδρέας Βιολάκης, μετά 25ετή υπηρεσία στην'Ερμούπολη, μετατέθηκε, μέ άίτησή 
του, στον Πειραιά (στό Ιδιο, άρ. 414, 6 Δεκ. 1892). Για τήν αλλαγή γραφείου του συμβολαιογράφου 
Άριστ. Λέτσου βλ. έφημ. Έρμης, άρ. 524, 'Ερμούπολη 2 Νοεμ. 1881, σ. [3]. Μαρτυρίες για τό 
νοταριακό επάγγελμα στα'Επτάνησα βλ. στό: Χρύσα Α. Μαλτέζου, «Τό νοταριακό αρχείο Κυθήρων», 
Δελτίον της 'Ιονίου 'Ακαδημίας, τ. Α' (1977), σ. 15-84. Δεν μπόρεσα να συμβουλευτώ τό βιβλίο τού 
Jean-Paul Poisson, Notaires et société. Travaux d'histoire et de sociologie notariales, Παρίσι, Economi­
ca, Institut international d'histoire du notariat, 1985, όπου πολλά για τήν επαγγελματική δραστηριότη­
τα και τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο τών συμβολαιογράφων βλ. τήν παρουσίαση του έργου 
αυτού άπό τον Roland Mousnier, στή Revue Historique, άρ. 554 (' Απρ.-' Ιούν. 1985), σ. 419-425, και τον 
Daniel Roche, στα Annales ESC, τ. 42, τχ. 5 (Σεπτ.-'Οκτ. 1987), σ. 1171-1173. 
10. Για τους υπολογισμούς αυτούς χρησιμοποιήθηκαν τα ευρετήρια τών παλαιών συμβολαιογρά-
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' Η αξία της περιουσίας πού δηλώνουν μερικοί από τους εν λόγω συμβολαιογράφους, 
όπως προκύπτει άπό τους καταλόγους των ενόρκων, είναι μικρότερη από το μέσο όρο 
όλων των περιουσιών πού δηλώθηκαν". ' Η απότομη αύξηση πού παρουσιάζεται σ έναν, 
αν δεν πρόκειται για λάθος, ίσως να οφείλεται και σέ αίτια πού δεν έχουν άμεση σχέση μέ 
τις απόλαυες του επαγγέλματος12. 
Στον συμβολαιογράφο καταφεύγουν άτομα πού ανήκουν σ όλες σχεδόν τις κοινωνικο-
έπαγγελματικές κατηγορίες. Για παράδειγμα, στίς δημόσιες διαθήκες πού δημοσιεύτηκαν 
στα χρόνια 1888-1889 καταχωρίζονται τα εξής επαγγέλματα διαθετών: γεωργός, οικιακά, 
φαρμακοποιός, καλαφάτης, εργοστασιάρχης άλευροποιείου. γεωργοκτηματίας (πρώην ρά­
πτης), πρώην υπηρέτρια, κτηματίας (πρώην οίνοπώλης), έμπορος, ξυλέμπορος, ιερομόνα­
χος, εμποροπλοίαρχος13. 
3. Το συμβολαιογραφικό υλικό 
Στην' Ερμούπολη σώζεται, αν όχι όλο. τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος τών πράξεων 
πού συντάχθηκαν άπό τό 1835 καί εξής. Μεγαλύτερα φαίνεται οτι είναι τα κενά τής 
περιόδου 1821-1834. Δεν εξετάζεται εδώ τό αρχειακό υλικό τής καθολικής κοινότητας 
πριν τό 1821: φτάνει ως τον 16ο αιώνα καί αποτελεί αδιάσπαστη σχεδόν σειρά14. Τα μετά 
τό 1821 νοταριακά έγγραφα (τα συμβόλαια), οί παλαιοί συμβολαιογράφοι όπως ονομάζον­
ται, σώζονται στο αρχείο δύο σύγχρονων συμβολαιογράφων τής'Ερμούπολης15. 'Αντί­
γραφα πολλών πράξεων μπορούν να ανιχνευθούν σέ διάφορους χώρους: στο υποθηκοφυ­
λακείο, για παράδειγμα, υπάρχουν αντίγραφα τών προικοσυμφώνων καθώς καί τών πρά­
ξεων πού αφορούν, αποκλειστικά ή εν μέρει, σέ ακίνητη περιουσία· στο πρωτοδικείο 
φυλάσσονται οί διαθήκες, κλπ. 
φων ' Ερμουπόλεως-Σύρου πού βρίσκονται στο Ιστορικό 'Αρχείο Κυκλάδων βλ. σχετικά, 'Οδηγός 
Δημοτικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης 1821-1949, έπιμ. Χ. Λούκου - Πόπης Πολέμη, 'Αθήνα, ΕΜΝΕ, 
1987, σ. 163-171. Οί 5 συμβολαιογράφοι είναι: ' Ιω. ' Αθανασίου, ' Ανδρ. 1. Βιολάκης, ' Αντ. Π. Βιτάλης, 
Εύστ. Ζαχαρόπουλος, Χριστόδ. 'Ιωάννου. Συμβολαιογραφικά έγγραφα συντάσσονταν όλες τις ημέρες 
τής εβδομάδος. 
11. Βλ., ενδεικτικά, καταλόγους ενόρκων για τα έτη 1852, 1860, 1871. 1878. Συμβολαιογράφοι: 
Χριστ. 'Ιωάννου, 'Ανδρ. Δαυίδ. 'Αριστ. Λέτσος. Ίω. 'Αθανασίου. 
12. Βλ. καταλόγους ενόρκων για τα έτη 1872 καί 1879: ό συμβολαιογράφος N i t Μ. Μακρυωνίτης 
δηλώνει τό 1872 ακίνητη περιουσία 15.000 δρχ.· τό 1879 τό ποσό είναι 130.000 δρχ. 
13. Οί διαθέτες αυτοί αποτελούν την πελατεία διαφόρων συμβολαιογράφων. 
14. Βλ. Μορφωτικό Ίδρυμα 'Εθνικής Τραπέζης, Δελτίο τον Ιστορικόν καί Παλαιογραφικού Άρ-
^Όυ,έπιμ.Άγαμ. Τσελίκα. τ. Δ' (1984-1987).'Αθήνα 1988, σ. 43-89:'Ιστορικό'Αρχείο Δήμου "Ανω 
Σύρου. ' Αρχείο Συμβολαιογράφου Μάξιμου Ταλασλή, Μονή Πατέρων ' Ιησουϊτών, ' Αρχείο Καθολι­
κής 'Επισκοπής Σύρου. 
15. Συμβολαιογράφοι ' Ιάκωβος Πρίντεζης καί Μάξιμος Ταλασλής· βλ. ενδεικτικά: 'Οδηγός Δημο­
τικού 'Αρχείου 'Ερμούπολης, σ. 172-173. 174-178. 
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' Η ποικιλία των πράξεων φαίνεται από τον πίνακα πού ακολουθεί: 
όνομα πράξεως 
Συμβολαιογράφος ' Ερμουπύλεως Εύστ. Ζαχαρόπουλος 
Ευρετήριο 1, αριθ. πράξεων 1-667 (15.4.1882-22.6.1883) 
περιπτώσεις όνομα πράξεως 
άνάκλησις 2 




άπόδειξις παραλαβής 2 
δήλωσις 27 
δηλοποίησις - Ι 
διαθήκη 4 
διαμαρτυρικον 7 





έκθεσις αναβολής 3 
εκθεσις απογραφής 7 
εκθεσις διανομής 4 
έκθεσις καταθέσεως 4 
εκθεσις κατακυρώσεως 9 
έκθεσις κατασχέσεως Ι 
έκθεσις πλειστηριασμού 1 








































Σημ. Οι ονομασίες αυτές θα μπορούσαν να 
ενοποιηθούν κατά κατηγορίες συγγενείς. Δί­
νονται όμως αναλυτικά για να φανεί ή λογική 
τού συντάκτη και ή ποικιλία των πράξεων. 
Στή σύνταξη των εγγράφων ό συμβολαιογράφος ακολουθεί ορισμένους τύπους πού 
ποικίλλουν ανάλογα με το είδος της πράξεως. Κρατεί ευρετήρια των εγγράφων πού συν­
τάσσει καθώς και αλφαβητικούς πίνακες των συμβαλλομένων. Για τα ευρετήρια θα γίνει 
λόγος παρακάτω. 
Στή Σύρα του 19ου αιώνα εργάστηκαν τουλάχιστον 40 συμβολαιογράφοι. Το 1875 ήταν 
9 (οκτώ στην 'Ερμούπολη και ένας στην "Ανω Σύρα). Το 1904 μειώθηκαν σέ 6. Τα αντί-
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στοιχα νούμερα για την 'Αθήνα είναι 25 και 30, για τον Πειραιά 4 και 6, για την Πάτρα 7 
και 15. 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 
'Ερμούπολη 'Αθήνα Πειραιάς Πάτρα Χαλκίδα 
και "Ανω Σύρα 
Ι87516 9(8+1) 25 4 7 5 
Ι90417 6(5+1) 30 6 15 5 
Ι91418 6(5+1) 36 10 18 4 
Ό όγκος του συμβολαιογραφικού υλικού δεν φαίνεται καθόλου ευκαταφρόνητος. 'Από 
έναν πολύ πρόχειρο υπολογισμό, προκύπτει οτι οί συμβολαιογραφικές πράξεις πού έγιναν 
στη Σύρα τον περασμένο αιώνα δέν θα πρέπει να είναι λιγότερες άπό 400-500.000. 
4. Ιστορική αξιοποίηση του συμβολαιογραφικού υλικού 
"Ενα πρώτο πρόβλημα πού τίθεται θα μπορούσε να διατυπωθεί ως έξης: κατά πόσο τό 
συμβολαιογραφικό υλικό είναι αντιπροσωπευτικό της κοινωνικής δομής άπό τήν οποία 
απορρέει, τήν οποία άντικαθρεπτίζει
1 9
. Σέ κοινωνίες χωρίς ισχυρή γραπτή νομική παρά­
δοση ό «φόβος» του συμβολαιογράφου δέν πρέπει να ανατράπηκε εύκολα. "Επειτα, δέν 
προστρέχουν όλοι στον συμβολαιογράφο για να ρυθμίσουν τις υποθέσεις τους. "Αν και 
φαίνεται ότι στην περίπτωση μας, τήν ' Ερμούπολη δηλαδή, έχουμε να κάνουμε μέ μία 
κοινωνία πού θέλει να κατοχυρώνει τις συναλλαγές της, μας διαφεύγουν οπωσδήποτε 
πολλές πράξεις πού ρυθμίζονται κατ' ιδίαν. Νομίζω, ωστόσο, οτι επειδή έχουμε μία πηγή 
πού αποτελεί σειρά, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τους κινδύνους άπό τις εγγενείς 
αυτές ελλείψεις και θα συλλάβουμε τις γενικότερες τάσεις. 
Τό δεύτερο πρόβλημα είναι τό ακόλουθο: πώς άπό τή λογική τοΰ συμβολαιογράφου, 
άπό τή νομική ταξινόμηση, θα αναχθούμε στή λογική τοΰ Ιστοριογράφου, στην ιστορική 
συγκρότηση τοΰ αποδεικτικού υλικού. Και αυτό σέ μία κλίμακα πού στόχος της δέν είναι 
τόσο οί ατομικές περιπτώσεις οσο τα συλλογικά φαινόμενα. 
16. Μιλτιάδης Μπούκας, 'Οδηγός 'Εμπορικός, Γεωγραφικός και Ιστορικός των πλείστων κνριωτέ-
ρων πόλεων της 'Ελλάδος τον έτους 1875, 'Αθήνα 1875. 
17. Σ. Κουσουλίνος, 'Οδηγός της 'Ελλάδος 1904, 'Αθήνα 1904. 
18. Κ. Βασιλείου, δ.π., σ. 241-253. 
19. Βλ. τι σημείωνε ό Σπ. ' Ασδραχάς: «'Ένα νοταριακό αρχείο, έστω και ασυνεχές, άντικαθρεφτίζει 
μια κοινωνική δομή, παρά τις διαθλάσεις πού είναι εγγενείς στον τρόπο μέ τον όποιο ό νοτάριος 
«απομνημονεύει»: όλος ό κόσμος δέν εμφανίζεται στό «καγκέλλο» του και δλες οί ανθρώπινες σχέσεις 
δε γίνονται αντικείμενο συμβολαιογραφικής πράξης· δουλειά του ιστορικού να χρησιμοποιήσει προς 
όφελος της ιστοριογραφίας αυτή τήν εγγενή "διάθλαση" και να μή τήν καταστήσει διαστροφή». 
(Συνοδευτικό κείμενο στό πρόγραμμα των «Συ-ζητήσεων» πού οργάνωσε, στα τέλη τοΰ 1986, τό'Ιστο-
ρικό 'Αρχείο της 'Εμπορικής Τράπεζας της' Ελλάδος μέ θέμα «'Ο Νοτάριος και ή 'Ιστορία»). Για τό 
πρόβλημα της άντιπροσωπευτικότητας μιας κατηγορίας νοταριακών εγγράφων, των διαθηκών, βλ. τις 
απόψεις τοϋ Μ. Vovelle, «Un préalable à toute histoire sérielle: la représentativité sociale du testament 
(XIVe - XIXe siècle)», στό: Bernard Vogler (έπιμ. έκδ.), Les actes notariés. Source de l'histoire sociale 
XVIe - XIXe siècles. Actes du Colloque de Strasbourg (Μάρτ. 1978), Strasbourg 1979, σ. 257-277. 
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Θα έβλεπα δύο βασικές προσπελάσεις στό corpus των συμβολαιογράφων. Ή μία άφο­
ρα στα ευρετήρια και ή άλλη στις Ιδιες τις πράξεις. 
Α) Τα ευρετήρια 
Ό «οργανισμός των δικαστηρίων καί συμβολαιογράφων» του 1834 καθόρισε τον τρό­
πο με τον όποιο θα τηρούνταν τα ευρετήρια. "Εχουμε, επομένως, ομοιομορφία (μέ μικρές, 
ενδεχομένως, αποκλίσεις) για δλες τις καταχωρίσεις. Πράγμα πού, άπό άποψη μεθοδολο­
γική, είναι πολύ σημαντικό. 
Στό ευρετήριο καταχωρίζονται μέ τη σειρά: 1) ό αριθμός της πράξεως, 2) χρονολογία, 
3) όνομα, επώνυμο, κατοικία, «κατάστασις» (δηλαδή επάγγελμα) των συμβαλλομένων με­
ρών, 4) περίληψη της πράξεως, 5) δικαιώματα/τέλη, 6) οί υπογραφές τών συμβαλλομένων. 
Παραθέτω τις καταχωρίσεις μερικών πράξεων για να υπάρχει πιο συγκεκριμένη εικόνα 
του πράγματος (βλ. πίνακα στις σ. 260-261). 
Νομίζω ότι τα ευρετήρια αυτά προσφέρονται για άμεση εκμετάλλευση. Μπορούμε άπό 
τις σύντομες καταχωρίσεις τοΰ συμβολαιογράφου να αναχθούμε σέ ταξινομήσεις οί όποι­
ες θα μας επιτρέψουν να αποδεσμεύσουμε πληροφορίες πού ανταποκρίνονται σέ ιστορικές 
αναζητήσεις. 
"Αν σταθούμε μόνο στα παραδείγματα πού παρέθεσα στον πίνακα, θα μπορούσαμε νά 
θέσουμε ερωτήματα δπως τα ακόλουθα, καί, επομένως, νά προκαλέσουμε αντίστοιχες 
κωδικοποιήσεις πληροφοριών: 
Ποιο είναι το ϋψος του τόκου, ποιες οί διακυμάνσεις του 
Ποια ή αξία τών ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων 
Ποια ή σχέση έπαγγέλματος-οίκονομικής επιφάνειας 
Ποια ή σχέση επαγγέλματος-ύψους προίκας 
Ποια ή σχέση επαγγέλματος γαμπρού-επαγγέλματος πατέρα ή κηδεμόνα νύφης 
Ποια ή σχέση επαγγέλματος-ικανότητος για υπογραφή 
Μια τέτοια προσέγγιση, πού σκοπεύει σέ φαινόμενα μέσης τουλάχιστον διάρκειας, δέν 
μπορεί νά αγνοήσει τις δυνατότητες πού προσφέρει ό ηλεκτρονικός υπολογιστής. Θα 
μπορούσαν, σέ πρώτη φάση, νά περάσουν σ αυτόν οί εύρετηριασμένες πράξεις μιας 
δεκαετίας όλων τών συμβολαιογράφων της ' Ερμούπολης (ή οποιασδήποτε άλλης κοινό­
τητας) ή όλα τα ευρετήρια ενός μόνου συμβολαιογράφου. Σέ μια δεύτερη φάση, θά επιδιω­
χθεί ανάλογη αξιοποίηση μεγαλύτερου μέρους του υλικού. Θα προκύψει, έτσι, μια τράπε­
ζα πληροφοριών πού θά τροφοδοτεί ποικίλες ζητήσεις: άπό απλές προσεγγίσεις προσω­
πογραφικού τύπου (ποιες πράξεις συνήψε ό τάδε ή ό τάδε) ως ευρύτερες συνθέσεις, όπως 
ναυλοσύμφωνα, προικοσύμφωνα, αγοραπωλησίες, κλπ. Θα είναι, επίσης, δυνατοί ποικίλοι 
συνδυασμοί τών πληροφοριών, όπως αυτοί πού υπαινίχθηκα κατά τήν αναφορά τών παρα­
δειγμάτων. "Επειτα, οί ίδιες οί συμβολαιογραφικές πράξεις, ανεξάρτητα άπό το περιεχό­
μενο τους, είναι ένα ιστορικό φαινόμενο καθ' εαυτό. Οί αύξομοιώσεις τών πράξεων κατά 
χρόνο καί εποχές είναι δείκτης, βαρόμετρο πολλές φορές, ποικίλων αλλαγών, συγκυρια­
κών άλλα καί δομικών20. 
20. Βλ. ενδεικτικά: J. P. Poisson, «Le rôle socio-économique du notariat au XVIIIe siècle: quatre 
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' Υπέρ μιας συνολικής γνώσης του συμβολαιογραφικού γεγονότος μιας περιόδου, έστω 
μέσω των ευρετηρίων, συνηγορεί και το επιχείρημα οτι δεν μπορούμε να μελετήσουμε σέ 
βάθος 'ένα άπό τα φαινόμενα πού το αποτελούν, χωρίς να γνωρίζουμε, στις γενικές τους 
γραμμές, καί τα υπόλοιπα21. 
Β) Οι συμβολαιογραφικές πράξεις 
Τα ευρετήρια, παρά τή σπουδαιότητα τους, είναι ή πρώτη προσέγγιση." Ας δούμε τώρα 
τις ίδιες τις συμβολαιογραφικές πράξεις. 'Εδώ το ερωτηματολόγιο μας θα χρειαστεί να 
είναι πλουσιότερο καί οί ταξινομήσεις καί οι αναδιατάξεις τών πληροφοριακών στοιχεί­
ων πού θα προκαλέσουμε περισσότερες καί πολυπλοκότερες. 
"Ας πάρουμε για παράδειγμα τις διαθήκες. Τίς γνωρίζω κάπως καλύτερα γιατί έχω 
αναλάβει ένα σχετικό πρόγραμμα στα πλαίσια τοΰ 'Ιστορικού 'Αρχείου της 'Εμπορικής 
Τράπεζας τής ' Ελλάδος. ' Ως βασικό υλικό χρησιμοποίησα τή σειρά τών δημόσιων διαθη­
κών πού φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο Σύρου. Θυμίζω οτι κάθε συμβολαιογράφος έχει 
υποχρέωση να αποστέλλει στο οικείο πρωτοδικείο αντίγραφο τής διαθήκης πού συνέταξε, 
μόλις πληροφορηθεί το θάνατο τοΰ διαθέτη. Το πρωτοδικείο, άφοΰ λάβει το αντίγραφο, σέ 
συνεδρίαση του δημοσιεύει τήν πράξη. 
Ή διαθήκη ακολουθεί κι αυτή κάποιους τύπους πού δέν φαίνεται να παραλλάσσουν, 
στα βασικά τουλάχιστον σημεία, άπό συμβολαιογράφο σέ συμβολαιογράφο. Άπό τή 
λογική τού εγγράφου προσπάθησα να αναδείξω κάποιες ενότητες πληροφοριών ιστοριο­
γραφικού τύπου. 
• Πέρα άπό το φύλο, το επάγγελμα, τόπο κατοικίας τοΰ διαθέτη καί τών μαρτύρων, 
αναζητήθηκαν, ανάμεσα σέ άλλα, καί τα ακόλουθα στοιχεία: 
— κατάσταση υγείας τοϋ διαθέτη 
— αν πηγαίνει ό ίδιος στο συμβολαιογραφείο ή καλεί τον συμβολαιογράφο στο σπίτι 
του 
— τί ό ίδιος λέει οτι τον ώθησε να συντάξει τή διαθήκη του 
— χρονικό διάστημα πού μεσολαβεί άπό τή σύνταξη τής διαθήκης ως το θάνατο τοϋ 
διαθέτη 
— οικογενειακές ή συγγενικές σχέσεις πού προκύπτουν άπό τον τρόπο διανομής τής 
περιουσίας πού διατίθεται 
— σύνθεση τής περιουσίας (ακίνητα, κινητά, χρεόγραφα, τιμαλφή, κλπ.) 
— ϋψος τής περιουσίας 
— τί αφήνει ό διαθέτης για τα «ψυχικά» του (μνημόσυνα, λειτουργίες, κλπ.) 
— τί αφήνει για φιλανθρωπικά καταστήματα 
offices parisiens en 1749», AnnahsESC, τ. 27, τχ. 3 (Μάιος -'Ιούν. 1972), σ. 758-775' Barbara Roth-Lo­
chner, «L'évolution de l'activité notariale à Genève au XVIIe et XVIIIe siècles», Revue d'histoire moder-
ne et contemporaine, τ. XXXIII (1986), σ. 96-113. 
21. Θά μπορούσε νά παρομοιάσει κανείς το νοταριακό υλικό με ενα σύστημα κατατετμημένο σέ 
διάφορα υποσυστήματα, τα όποια βρίσκονται σέ συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. ' Επομένως, ή 
επιμονή στή μελέτη αποκλειστικά καί μόνον ενός υποσυστήματος (στην προκειμένη περίπτωση μιας 
μόνον ενότητας συμβολαιογραφικής, π.χ. τής τιμής τών ακινήτων), μπορεί να οδηγήσει σέ συμπερά­
σματα όχι πολύ διαφωτιστικά, ακόμη καί σέ λανθασμένα. Βλ. J.-P. Poisson, «Histoire et actes notariés. 
Problématique et méthodologie» Les actes notariés, σ. 20-21. 
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— τελευταίες επιθυμίες, ευχές, κ.τ.δ. 
— αν γνωρίζει ό διαθέτης να υπογράφει ή οχι 
Αποδελτιώνονται επίσης και μερικές φράσεις ή λέξεις οί όποιες φαίνεται ότι έχουν 
ειδικές σημάνσεις. 
' Από τή συγκέντρωση των στοιχείων αυτών, και άλλων, θα προκύψουν πληροφοριακά 
σύνολα πού ή επεξεργασία τους θα συμβάλει, όπως πιστεύω, στο να προσεγγίσουμε, καί 
άπό μια άλλη οπτική γωνία, φαινόμενα του κοινωνικού σχηματισμού στον όποιο εγγρά­
φονται οί διαθήκες αυτές. Καί αυτό στή μεγαλύτερη δυνατή διαχρονία και μέ δείγματα καί 
άπό άλλες περιοχές τών Κυκλάδων ή καί της υπόλοιπης χώρας, όπου επικρατούν άλλες ή 
παρεμφερείς κοινωνικές πραγματικότητες. ' Ανάμεσα στα αιτούμενα είναι κυρίως τα εξής: 
σύνθεση περιουσιών κοινωνικο-επαγγελματική κατηγορία καί υψος περιουσίας· κοινω­







 στάσεις απέναντι στο θάνατο. 
Μέ ανάλογη ή διαφορετική μέθοδο θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν καί οί άλλες 
ενότητες τού συμβολαιογραφικού corpus, οί όποιες είναι πολλές καί ποικίλες. 'Ενδιαφέ­
ρουν τήν οικονομική καί κοινωνική ιστορία, τήν ιστορία τών νοοτροπιών, τήν ιστορία 
τού υλικού βίου, κλπ.
22 
Είναι ευνόητο οτι οί διάφορες πράξεις πού αφορούν σέ ακίνητα ή κινητές αξίες (αγο­
ραπωλησίες, μισθώσεις, ύποθηκοδάνεια, ομόλογα, κλπ.) αποτελούν ουσιαστική παράμε­
τρο για τήν κατανόηση τού οικονομικού στις ποικίλες μορφές του: μεγέθη, τάσεις, σχέ­
σεις, συμπεριφορές. ' Η σταδιακή εμφάνιση τών χρεογράφων στις συναλλαγές είναι ενδει­
κτικό στοιχείο μιας νέας νοοτροπίας. Ή αγορά αστικών ακινήτων εγγράφεται στή διαδι­
κασία κοινωνικής επιβεβαίωσης. 
Άπό τα προικοσύμφωνα προβάλλουν ό υλικός βίος, οί οικογενειακές δομές, σχέσεις 
καί στρατηγικές, οί οικονομικές καί κοινωνικές ιεραρχίες, τάσεις υπέρβασης τών ιεραρ­
χιών αυτών, ή αφετηρία, πολλές φορές, τών μετέπειτα περιουσιών οί όποιες, στην τελευ­
ταία τους φάση, συναντώνται στις διαθήκες. 
Τα συμφωνητικά παρέχουν στοιχεία για τή μελέτη τών σχέσεων εργασίας, τών συλλο­
γικών οικονομικών δραστηριοτήτων, κ.ά. 
Οί απογραφές περιουσιακών στοιχείων, δπως επίπλων, ιματισμού, σκευών, τιμαλφών, 
εικόνων, βιβλιοθηκών μπορούν να επιτρέψουν τήν αποκρυπτογράφηση τού επιπέδου καί 
τού τρόπου ζωής, τών προσδοκιών ανόδου, τών απομιμήσεων, τού στυλ, τών πολιτιστικών 
επιλογών καί τού μορφωτικού επιπέδου μιας κοινωνικής κατηγορίας. Ή κατοχή τών 
22. Παραθέτω μερικούς ενδεικτικούς τίτλους άρθρων άπό το σύμμικτο τόμο πού ήδη αναφέρθηκε 
(Les actes notariés): M. Toublanc, «Le notaire rural, intermédiaire entre les paysans et les propriétaires 
seigneuriaux et urbains». Paul Butel, «Archives notariales et histoire économique: l'exemple d'Amster-
dam». Abel Poitrineau, «De la Haute Auvergne au Bas-Canada: contrats de mariage dans une société 
migrante et dans une société "enracinée"». Maurice Garden, «Les relations familiales dans la France du 
XVIIIe siècle: une source, les conseils de tutelle». Micheline Baulant, «L'analyse par ordinateur des 
inventaires après décès de la region de Meaux». Daniel Roche, «Inventaires après décès parisiens et 
culture matérielle au XVIIIe siècle». Jean Queniart, «L'utilisation des inventaires en histoire socio-cul-
turelle». 
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υλικών αυτών στοιχείων έχει πολλαπλές σημάνσεις πού παραπέμπουν σέ ψυχολογικές 
στάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές. 
Παρόμοιες επισημάνσεις θα μπορούσαν να γίνουν πολλές. 
Τα προβλήματα πού τέθηκαν για τη μετατροπή τού συμβολαιογραφικού υλικού σέ 
πηγή ιστορική, υπερακοντίζουν, όπως πιστεύω, τήν περίπτωση της Έρμούπολης-Σύρας 
και αφορούν στο γενικότερο ελλαδικό χώρο τού 19ου αιώνα. 
Χ. ΛΟΥΚΟΣ 
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